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Voci veneziane di Juan Andrés 
e altri contemporanei viaggiatori in Laguna 
G A B R I E L L A C A R T A G O 
Universidad de Milán 
Per le calli strette di Venezia, il padre Andrés si muove a disa-
gio, lo dice e lo ripete; dura fática a dispiegare il suo parapioggia: 
Las calles de Venecia son por lo común cortas y estrechas, de modo 
que apenas podrán pasar tres personas de frente; y te diré en prueba 
de ello que, habiendo querido un día que llovizneaba usar de mi quita 
aguas, lo hube luego de plegar, porque siendo algo grande, tropezaba 
freqüentemente con las paredes, y me obligaba a volverlo y manejar-
lo con más incomodidad de la que me daba la poca agua que me po-
día tocar'. 
Sbalordisce innanzi ai passanti che si urtano l'un Paltro con tanta 
disinvoltura da sorprassedere alie norme elementari della cor-
tesía: 
La estrechez de sus calles y la numerosa población hace que se en-
cuentren con freqüencia los que van por ellas y se empujen unos a 
otros, especialmente los forasteros, distraídos con la vista de las her-
1
 Cfr. J. ANDRÉS, Cartas familiares del abate D. Juan Andrés a su hermano D. Carlos An-
drés, dándole noticias del viage que hizo a varias ciudades de Italia en el año 1785, publicadas 
por el mismo D. Carlos, Madrid, en la Imprenta de Sancha, 1791-1793, III p. 7. 
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mosas tiendas que se hallan a cada paso. Pero nadie se ofende ni se 
da por entendido, y por más nobles y poderosos que sean, llevan con 
paciencia un codazo o un empujón del más pobre y desvalido; y si el 
forastero distraído se vuelve a pedir perdón, según parece que lo exi-
ge la buena crianza, ve que ya ha pasado de largo el que en otras ciu-
dades se hubiera quejado de su sobrada distracción 2. 
Si convince che la limitatezza dello spazio costringa al silenzio, 
un silenzio che puré, concede, non ha del malinconico: 
No dexa también de causar maravilla tanto silencio por las calles [...] 
La misma estrechez de las calles, que no permite que vayan muchos 
de tropel, ni que formen corrillos los que se encuentran, habrá acos-
tumbrado a aquel silencio, que es el que basta para la común comodi-
dad, pero no tal que llegue a causar tristeza y melancolía3. 
L'ossessione dell'angusto é Túnica nota di irrazionalitá, im-
pressionistica, nella descrizione di Venezia, tutta rigorosamente 
svolta dentro il tema principale della ricognizione delle bibliote-
che pubbliche e prívate, e quello secondario delle visite a opere 
d'arte, che Juan Andrés affidó alie lettere con cui ricostrui per il 
fratello Carlos il proprio erudito e monográfico itinerario 
italiano4. 
Le lettere veneziane, otto, furono stilate dalTabate, con meti-
culosa scadenza settimanale, una ogni giovedi, dal 13 novembre 
1788 al primo gennaio 1789, e si riferiscono al viaggio del 1785. 
In presenza dei grandi spazi monumentali, pero, anche An-
drés finisce, naturalmente, per allinearsi, alia stregua di tutti, fra 
le vittime di quella fatale e infallibile fascinazione urbana 
(«¡Quán grande y estupenda no es aquella plaza!»; «sintiendo 
2
 Cfr. ibidem, p. 16-17. 
3
 Cfr. ibidem, p. 17. 
4
 Cfr. A. LO VASCO, Le biblioteche d'Italia nella seconda meta del secólo XVIII dalle «Cartas 
familiares» dell'abate Juan Andrés, Milano, Garzanti, 1940; A. MARIUTTI DE SÁN-
CHEZ RIVERO, Quattro spagnoli in Venezia, s.e., 1957; A. MARIUTTI DE SÁNCHEZ RI-
VERO, Venezia vista da tre spagnoli: un drammaturgo, un giomalista, un saggista, Venezia-
Roma, Istituto per la collaborazione cultúrale, 1961. 
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ver interrumpida su espaciosa y bella extensión por un grupo 
que, lejos de darle algún ornamento, le quita no poco de su des-
pejo y amplitud»', «es un edificio vasto y magestuoso»5). 
C'é un'altra seduzione cui egli cede, anche in quella trovando 
per compagni molti fra gli stranieri che visitarono Venezia nel se-
condo '700, ultimo mezzo secólo di vita della Repubblica a ridos-
so di Campoformio (e intendo gli stranieri viaggiatori, non gli os-
sevatori politici di professione, i quali guardavano con occhi me-
no indulgenti): il mito del buon góverno veneziano, serenissimo 
tempio di pace e liberta edificato con soliditá senza paragone sul 
mobile elemento delle acque lagunari6. 
La malia della leggenda, che sollecita all'Andrés una lunga 
digressione sulla costituzione marciana, gli consente ombre solo 
fuggevoli di dubbio circa l'effettivo consenso dei sudditi alia poli-
tica della Dominante («un gobierno, que hace felices, o a lo me-
nos tiene contentos algunos milliones de hombres.»7), e rilievi 
5
 Cfr. J. ANDRÉS, op. cit., III, alie pagine, rispettivamente, 23, 27, 30. 
6
 Per i connotati assunti dal mito di Venezia nella letteratura di viaggio, cfr. M. BERENGO, La 
societá véneta alia fine del '700, Firenze, Sansoni, 1956 a p. l,n. 2. Inoltre, cfr.,F. C. LAÑE, 
Una tappa del «Grand Tour» in Storia di Venezia, Torino, Einaudi, 1973, pp.502-505; R. 
MORTIER, Les voyageurs franeáis en Italie et le débat sur les institutions au XVIIIe siécle in 
Modeles et moyens de la reflexión politique au XVIIIe siécle, Villeneuve-d'Ascq, Publ. de 
l'Université de Lille, 1977, pp. 117-136, e J. GEORGELIN, Venise et les étrangers in Venise 
au siécle des lumiéres, París, Mouton, 1978, pp. 705-712. 
Sul mito político di Venezia cfr. il recente R. PECCHIOLI, Dal «mito» di Venezia alia 
«ideología americana», Venezia, Marsilio, 1983, in cui si fa anche riferimento alia principale 
bibliografía relativa alia questione. 
Sulla originaria configurazione del mito nelFámbito della cultura spagnola e sugli ascen-
denti dei citati topoi fatti propri dall'Andrés —la particolaritá del sito di Venezia, la sua ecce-
zionale stabilitá política, il binomio Venezia/libertá (cfr. J. ANDRÉS, op. cit. III, p. 6: «Sin 
fosos ni contrafosos, sin muros ni antemurales, sin puentes levadizos, sin puertas ni soldados, 
sin guardias ni centinelas, sin aparato militar, y sin alguna pompa exterior de las que suelen 
impedir el ingreso de otras ciudades, se entra por todas partes tranquila y libremente en Vene-
cia, como en un templo y asilo de la paz y libertad»; e a p. 10: «En medio de aquellas aguas, 
sobre'la volubilidad de aquel elemento se ve la República, que ha tenido, y tiene más larga 
subsistencia de quantas han existido en todo el mundo»), cfr., in AA.VV., Venezia nella lette-
ratura spagnola e altri studi barocchi, Padova, Liviana, 1973, i due saggi: A. MARTINEN-
GO, Da Boccalini a Gradan: dibattito su Venezia (pp. 1-27) e E. GARCÍA DE DINI, Trayec-
toria del mito de Venecia en la literatura española de la edad barroca (pp. 29-84). 
7
 Cfr. J. ANDRÉS, op. cit. III, p. 10. 
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senza aliarme circa i segni, in realtá piü che minacciosi, di crisi 
económica («La decadencia del comercio de Venecia, después del 
descubrimiento de las Indias, y posteriormente con el estableci-
miento del puerto de Trieste»8; «Lo que ha dado mayor nombre 
y riqueza a Murano, han sido sus fábricas de vidrio y de cristal... 
Ahora les han ganado la mano los espejos de Francia»9). 
La Repubblica, invero, tendeva sempre piú al ripiegamento 
su se stessa per via, all'interno, della gestione gelosamente oligar-
chica umiliante il patriziato povero, del centralismo senza con-
cessioni verso la nobiltá di terraferma e dell'immobilismo di 
fronte al moto riformatore che rinnovava stati anche molto vici-
ni, confinanti; all'esterno, per via della diffidenza nelle alleanze; 
económicamente, infine, per la contrazione dei traffici e dei com-
merci che l'andava trasformando da potentato marittimo a cen-
tro continentale di circoscritta influenza. Tutto ció nonostante 
gli intellettuali piü vigili avessero aperto le porte, aggirando la 
censura, alia nuova cultura europea e alcuni accorti imprenditori 
e uomini d'affari prestassero attenzione agli esperimenti piü mo-
derni e avanzati. 
L'atteggiamento mitizzante, di contro a tale realtá, dei viag-
giatori stranieri, é stato interpretato come un fatto di natura e-
stetica e sentimentale10. Della perdurante forza del mito di Vene-
zia fa fede, per sua parte, anche, la presenza, nei loro resoconti, 
di una quantitá di voci locali ad esso intimamente cónnesse. 
L'Andrés si trova, rispetto a tale fenómeno, in prima linea, se 
si pensa che, mentre per tutto l'insieme delle Cartas Familiares 
credette di prendere a prestito appena una ventina di italianismin 
8
 Cfr. J. ANDRÉS, op. cit. III, p. 147. 
9
 Cfr. J. ANDRÉS, op. cit. III, p. 162. 
10
 Cfr. M. BERENGO, op. cit., p. 1, n. 2. 
11
 Si tratta dei seguenti: 
«A la falda de este monte hay un agua que siempre hierve, y por eso se llama bolla o bur-
buja» (II, 160); «Casino» (I, 120 e 232); «Un lugar que mi Cicerón dudaba si había sido tem-
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e non ritenne di fare prelievi da aree lessicali regionali12, la ripro-
duzione, invece, della dimensione sonora della realtá veneziana 
gli suggeri di adottare un numero di voci locali che da solo supera 
largamente quello degli italianismi. 
E, ancora, se si pensa che le mutuo per la piü parte proprio 
dal linguaggio político, amministrativo e nobiliare, vale a diré 
quello delle istituzioni leggendarie (pur non mancando di attinge-
re alia par lata comune, a conservare mimeticamente integre le 
denominazioni originali di certi oggetti, costumanze, arti e me-
stieri)13. 
pío, o hippodromo» (I, 252), «Lo hube de ver con las únicas luces que me daba la guía, o el ci-
cerone» (II, 193); «Cocchio» (I, 246), «Cocchios o entoldados» (1,248), «Corsa de'cocchi, o 
carrera de coches» (I, 148); «Concurrí algunas noches a la conversazione o tertulia del Señor 
Cardenal Boschi» (II, 69); «Baxando al piso de tierra están las cocinas y despensas, la pieza 
para comer, la credencia, como aquí dicen, y habitación para los criados» (III, 284); «Llama-
do al encausto, por causa de un hierro ardiente de que se servía para imprimir los caracteres» 
(III, 347); «Filatojo es el lugar donde con una máquina se hila mucha seda» (V, 224); «Aque-
lla larga fila de piezas, que los italianos aprecian tanto y llaman fugas» (III, 99); «Célebre poe-
tisa [...] o como aquí dicen improvisatrice» (I, 131); «Una piedra que llaman lavagna» (II, 
235; «Los legni como dicen aquí, baxo cuyo nombre se entienden coches berlinas y calesines» 
(II, 106); «Manda o propina» (I, 167 e 229); «Pizzochere, que son como ai las beatas» (III, 
143); «La situación de las calles no sufre coches en la mayor parte de la ciudad, y por eso se 
hace grande uso de lasportantinas, que ahí diréis sillas de manos» (V, 135); «El famoso rostro 
o punta de una nave antigua» (V, 155); «Scrinios ó caxitas» (II, 228); «Habiendo de venir co-
mo aquí dicen por vettura» (II, 250); «Vilas, o casa de campo» (III, 272); «Sus villeggiaturas» 
(I, 245). 
12
 Tranne minime eccezioni: di área meridionale l'Andrés decise di riprodurre ACQUA DE PI-
SCIARELLI, a proposito di una fonte presso il lago di Agnano («Las gentes del país la llaman 
acqua de pisciarelli, o agua que mueve la orina, y los médicos encuentran en ella remedio para 
muchos males» —op. cit., p. II, 160—). A Milano lo colpi il nome del NAVILLO (op. cit., 
p. IV, 55 e 56) e del ESCURÓLO («El subterráneo, o, como dicen allí, el escurólo» —op. cit., 
p. IV, 83—). 
Dall'elenco di italianismi raccolto nella nota che precede, e da quelli di voci veneziane pro-
dotti nel testo, di Andrés e degli altri autori, sonó esclusi tutti i toponimi. 
13
 Per le voci veneziane cfr. G. BOERIO, Dizionario del dialetto veneziano. Venezia, Cecchini, 
1856 (rist. anast. Torino, Bottegá d'Erasmo, 1964) s.v.: bauta, bailo, barnaboto, battioro, 
brogio, bucentoro, burchielo, capitanio, consegio (consegio de diese), denonzia (denonzie se-
crete), fontego, fondamente, frutariol, erbariol, góndola, gondolier, lasagner, margaritier, 
murazzi, nobile, podesta, pregai o pregadi, proto, quarantia, savio (savii agli ordini, savii alia 
scrittura, savio cassiere), serenissimo (serenissimo masor consegio), traghéto, vesta da zentilo-
mo. 
Inoltre, cfr. M. FERRO, Dizionario del diritto comune e véneto. Venezia, Santini & figlio, 
1845-1847, s.v.: bailo, broglio, consiglio di X, denunzia secreta, pregadi, quarantia. 
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— «Una especie de capucho o velo negro, que llaman bahúta» (III, 12). 
— «Ha estado algunos años en Constantinopla con el Bailo de Venecia» 
(III, 211). 
— «Entre los nobles vénetos hay muchos pobres que son los que se llaman 
Barnabotti» (III, 159), «Barnabatos» (III, 160). 
— «Los Batti oro o batidores de oro» (III,, 126). 
— «Broglios, como allí dicen, o pretensiones de los candidatos» (III, 229). 
— «El rico y magnífico bucentoro, que está destinado para llevar en la fiesta 
de la Ascensión al Dux» (III, 110). 
— «Todo va por los canales en góndolas, burchielos y otras barquillas de car-
ga» (III, 232). 
— «El consejo que llaman de los diez o Consigno di dieci» (III, 222). 
— «Un rótulo que dice denuncie secrete, donde se pueden echar todas las de-
nuncias o acusaciones secretas que quieran presentarse al gobierno» 
(III, 31). 
— «Una especie de almacén o fondaco, como dicen aquí» (III, 95). 
— «Hay algunas calles que llaman fondamenta, y son una especie de pretiles 
que van cortando los canales» (III, 8). 
— «Los frutarolos o herbarolos, esto es, los que venden frutas y verduras» 
(III, 127). 
— «Góndola» (III, 5 e passim). 
— «Gondoleros» (III, 142). 
— «Los lasagneri, o que hacen fideos y otras pastas» (III, 128). 
— «Margariteri, que son los que trabajan en granates» (III, 127). 
— «La obra grande de los venecianos, que realmente es obra de romanos, y 
de las mayores que éstos hicieron, es el gran muro divisorio de la laguna y 
el mar, que tiene aprisionadas las aguas de la laguna y que hace frente, y se 
opone al mar para que no pase sus confines; esto es lo que llaman / muraz-
zi» (III, 172). 
— «Uno que no llaman Embaxador, sino Nobile» (III, 234). 
— «Preside este Consejo el Podesta» (III, '232). 
— «El gran cuerpo del Senado, que es lo que dicen el Pregadi; y según dicen 
se llama así porque antiguamente, no habiendo días fixos para las sesio-
nes, eran convidados cada vez en particular diciéndoles Sonó pregadi &.» 
(III, 229). 
— «Cada cuerpo de artesanos, sogueros, herreros, &c. tienen su gefe oproto, 
como ellos dicen» (III, 112). 
— «Hay las tres Quarantias, una criminal, y dos civiles, que son como los 
Tribunales de justicia de Venecia; y se llaman Quarantias porque se com-
ponen de 40 nobles» (III, 226). 
— «Uno de ellos se llama Savio alia Scrittura, y es el inspector general de las 
tropas y de todo lo que tiene relación con la milicia» (III, 221). 
— «Otro se llama Savio all'ordinanze, y es el que cuida de las levas de solda-
dos y otras cosas semejantes» (III, 221). 
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— «Otro se llama Savio cassiere, y es propiamente el tesorero general de la 
República» (III, 221). 
— «Los que llaman Savi degli Ordini son también 5, comúnmente jóvenes 
que quieren instruir en los negocios» (III, 221). 
— «Gran Consejo o, como ellos dicen, Serenissimo maggior Consigno» 
(III, 216). 
— «Casi toda Venecia se puede andar por agua, y hay para esto sus lugares 
determinados, que llaman tragetto, y son como puertos donde se embar-
ca» (III, 7). 
— «De los nobles suelen contarse 300 apellidos, 500 familias y 1.000 vestes, o 
togas» (III, 144). 
Non é il solo pero, abbiam detto, l'abate alicantino, a speri-
mentare in lingua l'esotico veneziano. Non lo seguriá, é vero, in 
tale prática il connazionale Moratín (il quale, a sua volta dedito 
ad un viaggio «a tema», i teatri, si gode la cittá stessa come se gli 
apparisse da un palcoscenico: basti vedere gli animatissimi ritrat-
ti della piazza di S. Marco e dei ciarlatani in Riva Schiavoni, che 
sembrano quadri del LonghiM. Soprattutto, invece, i viaggiatori 
francesi del periodo —l'abbé Richard, Gabriel Francois Coyer, 
Joseph Jerome de La Lande e Charles Duelos— e tuttavia gli 
stessi tedeschi e gli inglesi (Goethe e Archenholz da una parte, 
dall'altra Sharp, Miller, Moore, Beckford, la Lynch Piozzi, 
Smith, Young e Gray) si mostrano concordemente inclini a ricor-
rere, per le loro descrizioni di Venezia, a vocaboli e locuzioni in-
digene. Eccone un Índice complessivo (le sigle, che stanno per il 
nome dell'autore e il titolo dell'opera, sonó sciolte in nota15): 
14
 Cfr. L. FERNANDEZ DE MORATIN, Obras postumas. Madrid, Rivadeneyra, 1867; la de-
scrizione dei ciarlatani si trova alie pagine I, 473-474, e quella di piazza S. Marco a pagina 486. 
15
 Le sigle si referiscono rispettivamente a: 
— Archenholz = J. W. von ARCHENHOLZ, England und halien, Leipzig, Dykischen 
Buchhandlung, 1787. 
— Beckford = W. BECKFORD, Italy; with Sketches of Spain and Portugal, London, Bent-
ley, 1834. 
— Coyer = Q. F. COYER, Voyage d'halie, Paris, Duchesne, 1776. 
— Duclos = C. DUCLOS, Voyage en Italie, Paris, Buisson, 1791. 
— Goethe=J. W. GOETHE, Die italienische Reise. Die Annalen, Gedenkausgabe der \Yer-
ke, Briefe und Gespráche XI Band, Zürich, Artemis, 1950. 
— Gray = R. GRAY, Letters During theCourseofa Tour Trough Germany, Switzerland and 
Italy in the years MDCCXCl an MDCCXCII, London, Rivington. 1794. 
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— «Un homme, de quelque rang qu'il soit, á qui on a fait diré aria e non buo-
na, c'est-á-dire que l'air de Venise ne lui convient pas» (Richard, 421); 
«L'on a beau diré a un étranger ¡'aria non e buona, il n'est pas toujours 
forcé de partir comme le prétend M. Richard» (Lalande, 493). 
— «Le jour de l'Ascension occasionne á Venise une seconde espéce de carna-
val, qu'on appelle carnaval d'été, & une foire qui dure quinze jours, á cau-
se de la cérémonie des épousailles de la mer [...] qu'on appelle la féte de 
YAssensa» (Lalande, 513). 
— «Avogador» (Richard, 230); (Coyer, 98); (Lalande, 450 e p.); «Avoga-
dors» (Moore, 101 e p.). 
— «Avogadori di Common» (Lalande, 450). 
— «Le capuchón appelle bahute», «un capuchón qui retombe sur les bras, & 
ressemble á un camail fermé, appelle bahute» (Richard, 200 e 454-455); «la 
bahute (mantelet de gaze)» (Coyer, 79); «Bauta» (Lalande, 508); «bauta» 
(Lynch Piozzi, 165); «baut» (Gray, 437). 
— «Baile á Constantinople» (Lalande, 464). 
— Lalande= J. J. DE LA LANDE, Voyage en Italie, París, Desaint, 1786. 
— Lynch Piozzi = H. LYNCH PIOZZI, Observations andReflectionsMade in theCourseof 
a Journey through France, Italy and Germany, London, Strahan & Cadell, 1789. 
— Miller = [A. MILLER1, Letters.from Italy Describing the Manners, Customs, Antiquities, 
Paintings &c. ofthaf Country in theyears 1770 and 1771 to a Friend Residing in France by 
an English Woman, London, Dilly, 1776. 
— Moore=i. MOORE, A View ofSociety and Manners in Italy, London, Strahan & Cadell, 
1790. 
— Richard=Abbé RICHARD, Description historique et critique de l'Italie, París, Saillant-
Desaint-Caru de la Goibrie, 1769. 
— Sharp=S. SHARP, Letters from Italy describing the Customs and Manners of that 
Country in the Years 1765 and 1766, London, R. Cave, 1767. 
— Smith = J. E. SMITH, A Sketch of a Tour on the Continent in the Years 1786 and 1787, 
London, J. Davis, 1793. 
— Young = A. YOUNG, Travels in France and Italy During the Years 1787, 1788 and 1789, 
London-Toronto, M. Dent &Sons, 1927. 
Per le voci veneziane cfr. G. BOERIO, op. cit. s.v.: sensa, avogador (avogadori di 
común), bauta, bailo, balotin, barbarela, barnaboto, sangue (avere un bel sangue), bigonzo, 
bigonzo (bigonzo da vin), brogio, bucintoro, burchio, cai, cai (cai del consegio de diese, cai de 
quaranta), cavafango, cavalier (cavalier servente), cernide, chioca (chioca de cristal), coman-
dador, consulta, corno (corno del dose), denonzia (denonzie secrete), dugao, dose, schena, 
fondamente, forza (forze d'ercole), zelosia, góndola, gondolier, lira (lira grossa), laguna, 
mantello, mesada, murazzi, nicoloto, peatón, peota, servir (per servirla), podesta, pozzeto, 
pregai o pregadi, procuratie, proto, quarantia, quarta, quartariol, redoto, rezimento, savio, 
savio (savio alia scrittura, savio cassiere), sazo, scola, sechio, sugizion, signoria (serenissima 
signoria), sestier, soracomito, squero, tabarin, tabaro, triaca, teraferma. terazzo, vesta da 
zentilomo, volto, zonta. 
Inoltre, cfr. M. FERRO, op. cit. s.v.: awogadori del comune, bailo, banchi de'pegni, bro-
glio, capi del consiglio di XL, comandadori, denunzia secreta, dogado, doge, pregadi, primi-
cerio, quarantia. 
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— «Avec un de ses parens sénateur, & son ballotin» {Richard, 197). 
— «Trois magistrats sont établis sur les lieux appellés / banchi, qui sont des 
espéces de monts de piété, que la république oblige les Juifs résidans á Ve-
nise d'entretenir gratuitement» {Richard, 233). 
— «Tous les ans au mois de décembre se fait ce que l'on appelle la ballotta-
tion des Barberins; c'est-á-dire des jeunes nobles, ágés de vingt-cinq ans, 
que le grand conseil juge a propos d'admettre á ses assemblées» {Richard, 
211). 
— «Les Barnabotes» {Lalande, 484). 
— «Les femmes y sont d'un beau sang, comme ils le disent eux-mémes, bel 
sangue» {Richard, 511). 
— «La beretta ducale, ou bonnet qui sert a couronner le doge le jour de son 
installation solemnelle» {Richard, 276). 
— «La chaire ou tribune qui est de l'autre cóté est soutenue par 9 colonnes de 
beaux marbres, elle est aussi octogone, & on l'appelle Bigonzo» {Lalande, 
316). 
— «La mesure du vin est le Bigonzo» {Lalande, 574). 
— «L'assemblée des senateurs, appellée le broglio» (Richard, 204 e p.). 
— «Bucentaure» (Richard, 327); (Coyer, 83 e p.); Lalande, 398 e p.); «Buc-
entaur» (Archenholz, 36); «Bukentaur» (Goethe, 86); «Bucentaure» (Mi-
ller, 280) «Bucentaur» {Moore, 22); {Beckford, 125); «Bucentoro» {Lynch 
Piozzi, 186 e p.); «Bucentaur» {Young, 257); {Gray, 440). 
— «A boat called burchio» {Miller, 290). 
— «Ces magistrats s'assemblent tous les huit jours, ou plus souvent, sur l'in-
vitation des trois capi dieci, qui sont chefs du tribunal, & qui changent tous 
les mois» {Richard, 225 e p.). 
— «Capi di consiglio de'dieci» {Lalande, 515). 
— «Capi di quaranta» {Lalande, 452). 
— «Ils ont besoin d'étre nettoyés: pour cela, on met a sec les petits canaux, & 
dans les grands, l'on enléve souvent les immondices avec des dragues, ou 
une machine a curer, qui s'appelle Cavafango» {Lalande, 308). 
— «Cavalierservente» {Lalande, 486 e p.); «Cavalieriserventi (called cicesbei 
in other parts of Italy)» {Sharp, 8 e p.); {Miller, 284) {Moore, 218). 
— «Le sénat a un corps d'infanterie appellé cernides, ou gens de choix» (Ri-
chard, 242). 
— «Dans la manufacture de crystal de Briati, qui est á Venise dans le Rio del 
Azelo, prés Ste. Marie majeure, il se fait des ouvrages de la plus grande dé-
licatesse; j 'y ai vu des lustres de 6 a 7 pieds de diamétre, on les appelle 
Cheche» {Lalande, 580). 
— «Cinquante huissiers publics, appellés comandadori» {Richard, 471). 
— «II y a pour l'administration un corps préparatoire, qui s'appelle la Con-
sulta» {Lalande, 456). 
— «II y eut trés-anciennement une conspiration contre la forme du gouverne-
ment; les conspirateurs marchaient au Sénat assemblé pour l'exterminer. 
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Une femme, soit hasard, soit courage, assomma le chef avec un pot de 
fleurs qu'elle jeta de la fenétre. Les conjures se crurent perdus, & se dissi-
pérent ou furent punís. La femme forte ne voulut point d'autre recompen-
se qu'un honneur pour son sexe. Elle demanda que le Doge en prit la coef-
fure. La toque qui le couvroit au díner se change contre la corne ducale, ou 
le corno, lorsqu'il est en grande cérémonie» (Coyer, 84). 
— «Les Nobles delle case vecchie, peuvent se flatter d'une noblesse de douze 
ou treize siécles» (Coyer, 93). 
— «Mufles de lion a gueules ouvertes, pour recevoir les avis & mémoires se-
crets des délateurs... on les appelle denuntie secrete» {Richard, 281); «De-
nunzie segrete» (Coyer, 104); «denunzie secrete» (Lalande, 326); «denon-
cie secrete» (Duelos, 297); «Denunzie segrette» (Miller, 254). 
— «Le Dogado, ou duché de Venise» (Richard, 173). 
— «Doges» (Richard, 177 e p.); (Coyer, 82 e p.); (Lalande, 297 e p.); «Doge» 
(Archenholz, 35); (Goethe, 90); «doge» (Miller, 254); (Moore, 24 e p.); 
(Beckford, 104); (Lynch Piozzi, 186); (Young, 255); (Gray, 436). 
— «Ducal cara sposa» (Young, 257). 
— «Ducal Familie & nove Familie: les premieres sont des famules qui ont 
donné des doges á la république» (Lalande, 476). 
— «II y a peu d'endroits oú l'on montre autant de politesse qu'á Venise: les 
nobles de la premiere distinction sont accoutumés á faire de profondes ré-
vérences, & á marquer beaucoup d'égards aux patriciens les moins impor-
tans, sans quoi ils ne parviendroient point aux grandes places; s'il y en a un 
qui paroisse un peu moins complimenteur, on dit qu'il est duro di schina, 
qu'il n'a pas encoré les reins assez souples» (Lalande, 357). 
— «Des quais sans parapet, que les Vénitiens appéüent fondamenta» (Lalan-
de, 517). 
— «Ensuite les Nicolottes & les Castellans donnent un spectacle fort singu-
lier, appellé les forces d'Hercule, forze d'ercole, qui consiste á faire une 
pyramide d'hommés eleves les uns au-dessus des autres» (Richard, 479). 
— «Porter des étoffes riches, avoir des galons d'or & d'argent sur leur livrée, 
& une portiére a leur gondole, c'est ce qu'on appelle étre/won delle pom-
pe» (Lalande, 495). 
— «These grates were formerly called gelosias, but I question whether they 
are now much known by that ñame; for never was so entire a revolution ef-
fected in the manners of a nation, as in this instance of jeaulosy» (Sharp, 
11). 
— «Gondole» (Richard, 208); (Coyer, 11 e p.); (Lalande, 308 e p.); (Duelos, 
293); «Gondeln» (Archenholz, 52); (Goethe, 69 e p.); «Góndola» (Sharp, 
7); (Moore, 24 e p.); (Beckford, 99); (Lynch Piozzi, 159 e p.); (Young, 252 
e p.); (Gray, 435). 
— «Gondoliers» (Coyer, 82); (Lalande, 497); (Duelos, 253); «gondoliere» 
(Goethe, 93); «gondoleers» (Moore, 59 e 229); «gondoliers» e «gondolie-
ri» (Lynch Piozzi, 174 e p.); «gondolier» (Young, 253). 
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— «La livre, libra grossa, peso grosso, qui sert pour les métaux & autres mar-
chandises pesantes» (Lalande, 570). 
— «Laguna» (Sharp, 6); «they are called Lagune or lakes» (Moore, 41 e p.); 
(Beckford, 121); «Lagunen» (Goethe, 69,e p.). 
— «L'habit de masque consiste en un Mantello, manteau Vénitien, quelque-
fois gris, mais le plus souvent & presque toujours noir, ce manteau est de 
soie» (Lalande, 508). 
— «A quantity of glass trinkets (Margaritini, as they are calle) (Moore, 30). 
— «lis ont unintendant [...] quand l'un d'eux fait des dettes, saportion seule 
y est hypothéquée, & sa menzata ou sa pensión en est diminuée (Lalande, 
478). 
— «The Messergrando, as they cali him» (Lynch Piozzi, 164). 
— «Murazzi» (Goethe, 97). 
— «Les Nicolottes» (Richard, 479; (Lalande, 500). 
— «Patriciens appellés padroni a l'arsenale» (Richard, 328). 
— «Petits bátime fort ornes, appelléspeattoni» (Richard, 337); «Peottoni, ou 
grandes péotes dorées qui servent pour le doge & pour son cortége» (La-
lande, 398). 
— «Péotes» (Richard, 474); (Coyer, 85); «péottes» (Lalande, 518 e 519); 
«peiottes» (Beckford, 138). 
— «Le peuple est si poli, qu'il ne répond jamáis oui, mais toujours per servir-
la, c'est-á-dire, pour servir votre seigneurie» (Lalande, 569). 
— «Le marc qui sert a peser la monnoie, les matieres d'or & d'argent, les per-
Íes & les diamans, peso di orefice, vaut sept onces...» (Lalande, 500). 
— «Les officiers que la république envoie dans ses états de terre ferme, sont 
connus sous le nom de podestats» (Richard, 25l);«podestats» (Lalande, 
291); «Podesta» (Goethe, 102); Podestas» (Moore, 90 e 239); (Beckford, 
139); (Lynch Piozzi, 214); (Gray, 439). 
— «Les memes sénateurs accompagnent le doge a Saint Marc, oú il va faire sa 
priére, qui est suivie d'un Te Deum, chanté par la musique de l'église. 
Aprés quoi il sort par la porte principale, & monte dans une machine ronde 
appellée ilpozzo, le puits, avec un de ses parens sénateur, & son ballottin» 
(Richard, 197). 
— «Le sénat oupregadi» (Richard, 214); «Lepregadi, ou le sénat de Venise» 
(Lalande, 448); (Moore, 81); (Lynch Piozzi, 203). 
— «Leprimicier de Saint Marc» (Richard, 238); «le prévót de l'église, Primi-
cerio» (Lalande, 318). 
— «Procuraties» (Richard, 309); (Coyer, 113); (Lalande, 360); «procuracies» 
(Duelos, 297). 
— «Chaqué corps de métier a son chef ou prote »(Richard, 327). 
— «II y a trois cours souveraines de justice á Venise pour tous les sujets de 
l'état; on les appelle quaranties du nombre des magistrats qui les compo-
sent» (Richard, 229); «Quaranties» (Coyer, 96); (Lalande, 470). 
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— «Le staio... se divise en quarte, la quarta en quartaroli» (Lalande, 574). 
— «Ridotti ou assemblées de jeux publics» (Richard, 456); «On appelle Ri-
dotto, 4 á 5 chambres oü l'on s'assembloit pour jouer» (Lalande, 509). 
— «Gouvernemens, regimenti» (Duelos, 300). 
— «De temps en temps les Vénitiens vont en terre-ferme pour changer d'air, 
romper l'aria, par raison de santé, parce qu'en effet l'air est humide a Ve-
nise & méme un peu marécageux en été» (Lalande, 487). 
— «Savio alia scrittura» (Richard, 218). 
— «Savio Cassiere» (Richard, 218). 
— «Savio di settimana» (Richard, 217); (Lalande, 457). 
— «L'onze se divise en six sazi quand il s'agit de peser le pain, la soie, le fil & 
tout ce qui sert a coudre» (Lalande, 569). 
— «Les Scuole ou les salles de confréries» (Coyer, 116); «grandes confréries 
ou scuole grandi» (Lalande, 405). 
— «La mesure du vin est le Bigonzo, qui contient 14 secchi» (Lalande, 574). 
— «On voit quelquefois sous les fenétres de la salle une multitude de gondoles 
remplies de noblesse qui vient entendre la musique, sans facón, senzasuge-
zione» (Lalande, 521). 
— «Serenissima Signoria» (Lalande, 454). 
— «Cette premiere fixation du conseil, qu'on nomma // serrare del Consi-
gno» (Lalande, 475). 
— «Cette ville magnifique est divisée en six quartiers appellés sestieri» (Ri-
chard, 264). 
— «Des jeunes nobles, appellés Sopra Comiti» (Richard, 251). 
— «Sopra Proveditori a l'Arsenale» (Richard, 328). 
— «Sopra proveditori alie pompe» (Moore, 155). 
— «L'on ne connoit rien de plus redoutable que d'étre mis Sotto i Piombi» 
(Lalande, 353). 
— «Une seconde giunta appellée sotto pregadi» (Richard, 214). 
— «Les hangars ou remises sous lesquels on construit les vaisseaux & les galé-
res s'appellent Squeri en langage vénitien» (Lalande, 397). 
— «Des mantelets, Tabarini» (Lalande, 495). 
— «Un manteau de taffetas noir, qui descend jusqu'á mi-jambe, appellé ta-
baro» (Richard, 454); «un tabaro (c'est un manteau gris) couvre toute la 
personne» (Coyer, 78); (Lalande, 496); «Tabarros» (Goethe, 99). 
— «Teriaca» (Lynch Piozzi, 199). 
— «Terra ferma» (Archenholz, 35); «Terra firma» (Moore, 141 e 238); 
(Lynch Piozzi, 168 e p.). 
— «Les appartements sont pavés d'une espéce de stuc ou de mástic luisant & 
trés-dur, qui représente des marbres, des compartimens, souvent des des-
sins tres recherchés, du moins dans les beaux appartemens; on l'appelle 
Terrazzo» (Lalande, 312). 
— «Le chapelain du doge, portant un flambeau de cire blanche, appellé tor-
ció di carita» (Richard, 471). 
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— «Plusieurs de ceux qui ont été bailes, recoivent quelque temps aprés la ves-
te di Procuratore» (Lalande, 463). 
— «Le reste du visage est couvert d'un masque blanc, volto, qui va jusqu'á la 
bouche, sans cependant la couvrir» (Lalande, 508). 
— «60 autres, dits de la Zonta» (Lalande, 449). 
La mimesi riguarda, nelle abitudini dei diari di viaggio euro-
pei, le voci tanto del campo istituzionale quanto della lingua quo-
tidiana; fa registrare pero soltanto nell'ámbito delle prime la pre-
senza, accanto ai prestiti veneziani integrali o adattati —riportati 
sopra—, di caichi formali, evidentemente promossi dal loro cor-
so in qualitá di tecnicismi storico-politici e non solo di puri 
esotismi16. 
Cosicché fanno la loro comparsa, a flanco di Dux, Sabios, 
Sabios grandes de tierra firme y de las Ordenes, Consejo que lla-
man de los Diez, Proveedores, Inquisidores de Estado, Procura-
dores de San Marcos (tutti nelle pagine di Andrés), grand conseil, 
sages de terreferme, inquisiteur d'état, conseil de dix, terrefer-
me, Correctors, StateInquisitor, Councilof Ten, ecc, variamen-
te distribuiti negli altri autor i. 
Non esiste una tradizione spagnola del viaggio in Italia dentro 
cui verificare per questo specifico genere letterario l'esistenza o 
meno e la consistenza di precedenti alie attitudini nei confronti 
del prestito veneziano, fin qui descritte. Ma consideriamo una 
delle altre, la tradizione inglese, per esempio, questa si esistente e 
anzi assai ricca e antica, e per la quale ho raccolto spogli da un 
campionario di testi che mi pare ragionevolmente ampio; vi tro-
veremo confermate, a partiré dalla seconda meta del '500 e co-
stantemente lungo i due secoli che precedono il periodo preso qui 
in esame particolare: innanzitutto la presenza di voci veneziane 
di contro al silenzio o quasi di altri dialetti, secundariamente tan-
to la preminenza semántica del campo istituzionale, quanto l'oc-
correnza per questo solo ámbito di doppioni sotto forma di cal-
16
 Rarissimi, invece, i caichi semantici: «Las calles de Venecia» (J. ANDRÉS, op. cit. III, 7); 
«Algunos pedazos espaciosos que llaman campos» (ivi, p. 8); «La escuela, como allí dicen, o 
el oratorio de la cofradía» (ivi, p. 87). 
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chi, come la rassegna che segué vorrebbe documentare (le sigle, 
immediatamente succesive alie occorrenze sonó sciolte in nota n ) : 
— «Aggiunta as they cali it» (Ray, 141); «junta» (Drummond, 61). 
— «The Arsena of Venice» (Hoby, 16). 
— «Twice a year, at Christmas and Easter, the Auditori do visit all the pri-
sons in Venice» (Jhomas, 80). 
7
 Le sigle si riferiscono rispettivamente a: 
— Addison = J. ADDISON, Remarks on severa!parts ofltaly, &c. in the Years 1701, 1702, 
1703, Glasgow, R. and A. Foulis, 1755. 
— Breval=L BREVAL, Remarks on Several Parts ofEurope Relating Chiefly to TheirAn-
tiquities and History Collected upon the Spot in several Tours since the Year 1723, Lon-
don, H. Lintot, 1738. 
— Bromley = [BROMLEY], Remarks in the Grand Tour ofFrance and Italy Perform 'd by a 
Person o/Quality in the Year 1691, London, J. Nutt, 1705. 
— Burnet = J. BURNET, Some Letters Containing an Account of what seemed most Remar-
kable in Switzerland, Italy, etc., Rotterdam, A.Acher, 1686. 
— Coryate = T. CORYATE, Coryate Crudities Hastily gobled up in five Moneths travells in 
France, Savoy, Italy, Rhetia commonly callea the Grisons country, Helvetia alias Switzer-
land, some parts of high Germany, and the Netherlands, Glasgow, J. Mac Leñóse & Sons, 
1905. 
— Drummond=A. DRUMMOND, Travels through Different Cities of Germany, Italy, 
Greece, and Several Parts of Asia asfar as the Banks of the Euphrates in a series of Let-
ters, London, W. Strahan, 1754. 
— Evelyn = 3. EVELYN, Diary, ed. by E. S. de Beer, London,, Oxford University Press, 
1959. 
— Hoby = T. HOBY, A Booke of the Travaile and Life of Me, ed. by E. Powell, London, 
Offices of the Royal Historical Society, 1902. 
— Lassels = R. LASSELS, The Voyage of Italy or a Compleat Iourney Through Italy, París, 
V. du Moutier, 1670. 
— Lithgow = W. LITHGOW, Rare Adventures and Painefull Peregrinations, ed. by B. I. 
Lawrence, London, J. Cape, s.d. 
— Moryson = Y, MORYSON, Itinerary Written by Fines Moryson Gent., Glasgow, Mac Le-
ñóse, 1907-1908. 
— Northall=L NORTHALL, Travels through Italy, London, S. Hooper, 1765. 
— Ray = J. RAY, Travels through the Low-Coun tries, Germany, Italy and France, with Cu-
rious Observations, London, Walthoe &c, 1788. 
— Raymond= J. RAYMOND, An Itinerary Containing a Voyage ¡nade through Italy, Lon-
don, H. Moseley, 1648. 
— Sandys=G. SANDYS, A Relation of a Journey begun An: Dom. 1610, London, Ro: 
Allot, 1632. 
— Thomas = W. THOMAS, The History ofltaly, ed. by G. B. Parks, Ithaca, New York, 
. Cornell University Press, 1963. 
— JVright=E. WRIGHT, Some Observations made in Travelling through France, Italy &c. 
in the Years 1720, 1721 and 1722, London, E. Wickesteed, 1730. 
Per le voci veneziane, cfr.: G. BOERIO, op. cit. s.v.: zonta, arsenal, auditor, auditor 
(auditor novo, auditor vechio), avogador, avogador (avogadori di común), balotin, barcariol 
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— «GVAuditori vecchi e nuovi» {Thomas, 72). 
— «Avogadori» (Thomas, 72); «the Avogadores (or the Attorney Generáis)» 
(Burnet, 157). 
— «Avvogadori di Commune» (Ray, 133). 
— «This boy is called the Ballatino, and is he that in procession goes before 
the Duke» (Ray, 153). 
— «Barcarolo's» (Breval, 208); «barcarioli or boat-men» (Drummond, 69). 
— «Barnabote» (Breval, 234). 
— «A bauta, which is a silk hood, like that of a capuchin which comes round 
the chin» (Drummond, 90). 
— «The meeting here of the Noblemen is called the Broglio» (Lassels, II, 401); 
(Ray, 168); «It seemed to me a strange thing to see the Broglio so full of 
graceful Senators and Nobles, when there was so glorious a War on foot 
with the Turks» (Burnet, 147 e p.); (Breval, 232); (Northall, 431). 
— «Esser gran broglista» (Breval, 236). 
— «Bucentoro» (Hoby, 16); «a great boat called //Bucentoro» (Moryson, I, 
192); «The fairest gally of all is the Bucentoro» (Coryate, 359); (Sandys, 
27); «Bucentauro» (Lassels, II, 402); «Bucentoro» (Ray, 128); «Bucen-
taur» (Breval, 216); (Northall, 433). 
— «Little streets called Calli» (Coryate, 313); «little back allyes, which they 
cali here Calle» (Lassels, II, 366); (Ray, 129). 
— «Next unto the Duke are three called the Signori Capi or Cal» (Thomas, 
70). 
— «In the plain of the council-chambre, are placed on a row three urns called 
capelli» (Ray, 135). 
— «Rasers, called in the Italian Tongue Cape tonde, (round Cape, Cape san-
ie (holy Cape), Cape longe (long Cape)» (Moryson, IV, 87). 
— «I embarked in a Carmoesalo, being bound to Zara in Dalmatia» (Lith-
gow, 42 e 46). 
— «Castellani» (Northall, 28). 
— «The very Gentlemen of Venice (which notwithstanding arrógate to them-
selves a preheminence above all Gentlemen of Italy with the singular title 
of Clarissimi» (Moryson, IV, 96); «a Clarissimo of Venice» (Coryate, 
293); «the Duke, accompanied with the Clarissimoes of the Signiory» 
(Sandys, 2). 
e barcarol, barnaboto, bauta, brogio, bucintoro, cale, cai, lezion (cappelli), capa (capalonga 
marina, capa santa, capa tonda), castelan, consegieto, consegio (consegio de diese, consegio 
de quaranta), corno (corno del dose), cortesana, ducao, dose, fachin, gondolier, góndola, lu-
strisimo, inghistera, laguna, parte (meter o mandar parte), nicoloto, pan bufeto, pergolo, peo-
ta, podesteria, podesta, pregai o pregadi, procuratie, procurator (procuratori di S. Marco), 
proveditor, pope, savio, savio (savii agli ordini, savii di térra ferma), scola, sechio, sensa, se-
stier, soracomito, tabaro, teraferma, tragheto. 
Inoltre, cfr. M. FERRO, op. cit. s.v.: avvogadori del comune, broglio, consiglio di X, 
consiglio di XL, dogado, doge, pregadi, primicerio. 
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— «II consiglietto» (Breval, 232). 
— «Consiglio dei Dieci» (Thomas, 71); «Consigno di Dicci» (Bromley, 63). 
— «Consiglio di Quaranta» {Thomas, 71). 
— «The Ducall Cap (vulgarly // corno, or Beretta Ducale» (Moryson, I, 171); 
(Ray, 158); «The Cap of State, or Corno» (Breval, 214). 
— «CouncilofTen»(Ray, 132); (Breval, 218); (Wright, 57); (Northall, 430). 
— «A Noble Venetian & his Curtezana» (Evelyn, 241). 
— «Dogado» (Ray, 131). 
— «They have a Duke, called after their manner doge» (Thomas, 69); «the 
Doge or Duke» (Evelyn, 221); «Doge or Duke» (Ray, 132); «Doge» 
(Bromley, 61); (Addison, 46); (Drummond, 61 e p.); (Northall, 430). 
— «Duke» (Thomas, 70); (Moryson, IV, 96). 
— «If at any time they want a body for the Anatomy Lecture, they make it a 
small business to kill a poore fachin, or porter to put his body to that use» 
(Moryson, 210). 
— «A Gondalier's daughter» (Burnet, 136). 
— «Góndola» (Hoby, 16); (Moryson, I, 164 e p.); (Coryate, 300 e p.); (Las-
seis, II, 365); (Evelyn, 221 e p.); (Raymond, 23 e p.); (Ray, 129); (Addi-
son, 44); (Drummond, 61 e p.). 
— «Great Council» (Ray, 132); (Wright, 56); «Grand Council» (Drummond, 
62); (Northall, 430). 
— «By the special favour of an Illustrissimo we were carried to see the private 
Armorie of the Palace» (Evelyn, 226). 
— «Ingistar, a measure of wine, something greater then our pint» (Moryson, 
I, 197). 
— «Inquisitors of State» (Wright, 58). 
— «This low Sea is called here la Laguna» (Lassels, II, 362); (Ray, 124 e p.); 
«Lagunes or shallows of Venice» (Burnet, 128).; (Breval, 208); (Northall, 
426). 
— «Laws o/í/ze Pom/? (as they call'em)» (Wright, 92). 
— «Metiere una parte, which is no more but to propound unto any of the 
councils his opinión touching the order, reformation, or correction of any-
thing» (Thomas, 70). 
— «Nicoloti» (Northall, 28). 
— «They have very white bread, light & pleasant in tast, especially that which 
is called Pan-buffetto» (Moryson, I, 149). 
— «In the Pergolo above» (Evelyn, 191). 
— «Piotta, a neat little barge» (Lassels, II, 362). 
— «Podestaria» (Evelyn, 237). 
— «Out of Venice the gentleman Venetian that is Potestate oí the city...» 
(Thomas, 11); «Podesta» (Hoby, 10); (Moryson, I, 150 e 154); (Coryate, 
294 e p.); (Evelin, 248); (Raymond, 216). 
— «Pregadi» (Thomas, 71); (Moryson, I, 190); (Ray, 132); (Breval, 232); 
«the united body is called pregadi, from pregare, to pray, as if to insinúate 
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that they were prayed or intreated to become guardians of the public weal» 
(Drummond, 61). 
— «The Primicerius of St. Mark's» (Ray, 158); «Primicerio, as they cali him, 
or Head of his church» (Breval, 212). 
— «Procuraties» (Northall, 431). 
— «Officers [...] called Procuratori di San Manco» (Thomas, 75). 
— «Procurators of St. Mark» (Breval, 209); (Wright, 96); (Drummond, 62). 
— «Finally, when they have any dangerous war by sea or land, they créate a 
Provveditore» (Thomas, 78). 
— «The Doge sitts in the Puppe, in a Chair of State» (Lassels, II, 411). 
— «Quarantia Crimínale» (Ray, 133). 
— «Savi» (Ray, 142); «savii or wise men» (Drummond, 62). 
— «Savi a gli ordini» (Ray, 146); «savii de gli ordini» (Drummond, 62). 
— «Gli savii della térra ferma» (Thomas, 71); (Ray, 145); (Drummond, 62). 
— «Confraternities, which they cali schools» (Northall, 430). 
— «A secchio of wine» (Moryson, I, 149). 
— «Herr cuming to Venice was to see the Sensa, which is a great faire for cer-
tain dayes» (Hoby, 16). 
— «Sextaries, or six parts, vulgarly sestieri» (Moryson, I, 165); (Ray, 128). 
— «Signor della sanita» (Thomas, 70). 
— «Signori di notte» (Thomas, 70). 
— «By sea every galley hath one gentleman Venetian for captain, by the ñame 
of Sopracomito» (Thomas, 78). 
— «Tabarro» (Drummond, 90). 
— «Terrafirma» (Evelyn, 220); (Burnet, 129); (Breval, 207); (Northall, 425). 
— «And that men may passe speedily, besides this bridge, there be thirteene 
places called Traghetti» (Moryson, I, 164). 
«Repubblicane», dunque, prevalentemente, le voci del lessico 
veneziano sia di Juan Andrés che dei suoi coetanei di viaggio, lé-
gate ad un referente di bagliore mítico lontano dall'estinguersi, 
cui l'abbé Richard viene a portare patético alimento con una 
arrischiatissima profezia: «La position de sa capitale ne changera 
pas; si son gouvernement se maintient méme dans l'etat oü il est, 
il semble que l'on peut lui prédire la plus long durée» (p. 248). 
Prevalenti, ma non esaurienti, l'intera gamma semántica che, nel 
suo complesso, attesta verso questo dialetto un'attrazione indub-
bia, e, per giunta, secolare, come si é cercato di indicare sulla 
scorta dei testi inglesi. 
Interessamento confermato, su altro versante, dalla pubblica-
zione, nel 1781, dentro le Lettres écrites de Suisse, d'Italie, de Si-
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cile et de Malthe di Jean-Marie Roland18, della prima grammati-
chetta franéese del veneziano (da fonti, come é stato dimostrato, 
tutte goldoniane), e dal fugace tentativo —ancora precedente—, 
da parte di quel Samuel Sharp che lo definiva «unpleasant to the 
ear of a foreigner», di abbozzarne la fisionomía fonética, rife-
rendosi, questa volta, all'oralitá della sua esperienza diretta: 
The Venetian dialect is a corrupt Italian, as they have letters in their 
alphabet, which most of the natives of this town can never learn to 
utter; and are therefore obliged to drop entirely, or to substitute 
others in their place. 
For example, in all words where the letter g is introduced, this ob-
servation takes place; for, instead of pronouncing it in the words 
Giudice, Giulio, Giovanne, and a thousand others, they say Dudice, 
Dulio, Diovane, &c. and in the words Mangiare, Ragione, they drop 
it almost entirely, and say Maniare, Raione, &c. Then again the Tus-
cans, and indeed the Italians, of almost every other State, pronounce 
the ci and ce, as we should by putting an h betwixt the initial and fi-
nal letters, as in the words chirp and chess; but a Venetian has not the 
power of expressing those words, otherways than sirp and sess19. 
Nondimeno, non si puó parlare, a proposito dell'atteggia-
mento dei viaggiatori settecenteschi, che di una curiositá, appun-
to, estética. Nulla, ancora, lasciano trapelare delFinteresse espli-
cito ed intrínseco che sará dei romantici. Lo stesso veneziano, cui 
puré va la loro preferenza sugli altri dialetti, é visto in una pro-
spettiva di subordinazione, per corruzione, al toscano20. 
18
 Cfr. A. L. MOMIGLIANO LEPSCKY, Un «Rudiment vénitien» del Settecento in Atti 
dell'Istituto Véneto di Scienze, Lettere ed Arti, a. a. 1963-64, tomo CXXII-Classe di scienze 
morali e lettere, Venezia, Stamperia di Venezia, 1964, pp. 453-480. 
19
 Cfr. S. SHARP, op. cit., p. 31-32. 
20
 Cfr. J. J. DE LA LANDE, op. cit., p. 499 («Le langage ordinaire de Venise est un peu diffé-
rent du vrai langage Italien ou Toscan»), e L. FERNÁNDEZ DE MORATÍN, op. cit., p. 471 
(«El lenguaje es un toscano corrompido por la pronunciación, con algunas palabras provin-
ciales y un tonillo gracioso, que es particular al país»). 
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E alia sua autonomía non riconoscono giovevole neppure 
l'impiego in ámbito forense e consiliare21: pare semmai, proprio 
all'Andrés, vero il contrario. Nelle Cartas familiares, infatti, egli 
riconferma, nei confronti della conclamata eloquenza véneta, lo 
scetticismo che aveva espresso nella sua opera maggiore, 
Dell'origine, progressi e stato attuale d'ogni letteratura, do ve 
aveva sostenuto essere proprio la parlata vernacolare a sottrarre 
dignitá agli oratori della Serenissima: 
Ma come mai Venezia repubblica si possente, che ha maneggiato gli 
affari piú rilevanti, che ha avuto parte nelle piú interessanti vicende 
dell'Europa, non ha promossa un'arte si utile al suo governo, né ha 
formati illustri oratori, e madre feconda di Temistocli e d'Aristidi, 
non ha prodotto Eschini e Demosteni e Ciceroni? Forse l'uso 
dell'idiotico linguaggio detrae molto alia sostenutezza e dignitá 
de'discorsi di quegli eloquenti repubblicani. Per quanto sia soave e 
sonora una lingua, finché non é nobilitata con celebri scritti, non puó 
daré all'orazione la conveniente grandezza e maestá, né la pianezza e 
famigliaritá del discorso puó ispirare sublimi pensieri, o nobili 
sentimenti22. 
A proposito dell'eloquenza, cfr., fra i nostri viaggiatori, J. J. DE LA LANDE, op. cit., alie 
pagine 467-469: «Parmi les moyens qu'il y a de se distinguer dans le sénat, l'éloquence est un 
de ceux qui réussissent le mieux [...] Quand il y a eu des occasions, oü leur éloquence a brillé 
dans un Pregadi, c'est le sujet des conversations du soir & du lendemain, méme chez les da-
mes, oü l'on entend souvent parler des affaires de la république [...] C'est sur-tout dans les as-
semblées genérales, oü chacun s'efforce de faire parade de son éloquence; il y en a qui mettent 
beaucoup de grec & d'érudition dans leur discours [..]: ees orateurs ont un langage emphati-
que, fort différent du langage simple & ordinaire, & ils parlent toujours en Vénitien». E anco-
ra: «Ordinairement l'on parle italien dans le discours soutenu, & dans la chaire, mais dans le 
grand conseil méme, on prononce souvent des discours en pur Vénitien» (p. 499). 
Cfr. J. ANDRÉS, Dell'origine, progressi e stato attuale d'ogni letteratura, Parma, Stamperia 
Reale, 1782-1789, tomo III, p. 85; Marco Bárbaro nella prefazione alie sue Tre azioni crimina-
li (citata in N. VIANELLO, // veneziano lingua del foro véneto nella seconda meta del secólo 
XVIII, in «Lingua nostra», vol. XVIII, fase. 3, Firenze, Sansoni, 1957, a p. 71) controbatte, 
per parte veneziana, affermazioni di tal sorta: «Una benéfica natura sparse fra noi i semi 
d'una naturale eloquenza, e se le stampe ce ne dessero dei saggi alia giornata, non solo non 
averemmo niente ad invidiar questi grandi uomini dell'antichitá, ma potressimo ad essi con-
trapporre un Santonini, un Galino, un Stefani, un Costantini». 
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Proprio l'impiego civile, giuridico e político23 del dialetto 
(per quanto illustre e italianizzato) típico di Venezia (a Napoli, 
único altro centro di sopravvivenza settecentesca dell'oratoria 
forense, essa era, per lo piú, di lingua italiana, anche se moho 
dialettizzante24), dovette, comunque, senz'altro contribuiré, in-
sieme con le ragioni del «mito» e quelle letterarie, alia sua noto-
rietá presso gli stranieri. 
Oltre a Goethe e La Lande25, anche Sharp racconta di aver 
assistito a spericolati sfoggi di eloquenza veneziana («they seem 
to be in continual danger of dropping their wiggs from their 
heads, and I am told it sometimes happens»)26. 
E Andrés27, ovviamente, il quale, spettatore imbronciato ma 
buon conoscitore di cose italiane, fa un confronto non ozioso, 
anzi l'unico analógicamente e storicamente possibile, tra la scena 
oratoria di Venezia e quella napoletana. 
Ne trae vantaggio la prima: al foro véneto, se puré inferiore 
alia propria fama, anche congestionato e vociante, non sa negare 
respiro di grandezza e maestá. 
23
 Sull'eloquenza forense cfr. il citato N. VIANELLO, // veneziano lingua del foro véneto nella 
seconda meta del secólo XVIII; sull'oratoria política, cfr. P. DEL NEGRO, La retorica dei 
Savi. Política e retorica nella Venezia di meta settecento in Retorica e política, Atti del II con-
vegno italo-tedesco Padova, Liviana, 1977, pp. 121-130. 
24
 Cfr. N. VIANELLO, op. cit., p. 69-70. 
25
 Menzionati in N. VIANELLO, op. cit., a p. 73 (per LA LANDE cfr. n. 21). 
26
 Cfr. S.SHARP, op. cit., p. 33. 
27
 Cfr. J. ANDRÉS, Cartas familiares, cit., pp. 31-32: «En estos Tribunales peroran los Aboga-
dos, y habrás tal vez oído celebrar la eloqüencia de estas oraciones. Yo había ya asistido a ellas 
otra vez, y ahora he querido volver a oírlas; pero ni ahora ni entonces he oído más que voces y 
gritos, alboroto y confusión, que me aturdían la cabeza, sin persuadirme ni conmoverme [...] 
En todos estos Tribunales no hay, ni por sombra, la multitud y concurso, la beetria y confu-
sión, el bullicio y tropel que en la Vicaría de Ñapóles; pero hay lo que basta para hacer cono-
cer el lugar en que se está, y por otra parte la distribución, la arquitectura y los adornos de 
aquellas salas las hacen muy superiores a las de Ñapóles, y toda la fábrica respira mayor gran-
deza y magestad». 
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